A step nearer EMBLAB by unknown
seminars 
T E C H N I C A L P R E S E N T A T I O N 
T u e s d a y , July 11 
1 4 . 0 0 - 1 7 . 3 0 
B a r r a c k 596 - R . 0 3 6 
E N S E I G N E M E N T TECHNIQUE 
P o u r I n f o r m a t i o n 
P r o g r a m m e s Annuels 
T E L E M E T E R E L E C T R O N I C A . G . wil l make a demons t ra t ion o f the 
new combinat ion p r i n t e r - p l o t t e r V e r s a t e c 1100A, us ing the advanced 
M A T R I X e l e c t r o s t a t i c , wri t ing technique with a Digi ta l Equipment 
P D P - 11 c o m p u t e r . 
Languages : Eng l i sh , F r e n c h 
Information : 
M r . D i r a i s o n / FIN 4585 
M i s s B o u v a r d / FIN 4051 
enseignement 
C O U R S E X T E R I E U R S 
L e s p rog rammes d e s c o u r s énumérés c i - d e s s o u s peuvent ê t re c o n -
su l tés au tableau d ' a f f ichage de l 'Ense ignement Techn ique si tué au 
Bâtiment de l 'Admin i s t r a t ion , p r è s du res tauran t N° 1. Vous y 
t r o u v e r e z également toute informat ion c o m p l é m e n t a i r e . 
Nous v o u s r appe lons que l e s a r rangements n é c e s s a i r e s pour s u i v r e 
c e s c o u r s ou c o n f é r e n c e s ( f inancement , h o r a i r e , e t c . ) sont du r e s s o r t 
de v o t r e d i v i s i o n , 
E C O L E S U P E R I E U R E D ' E L E C T R I C I T E - P A R I S ( M A L A K O F F )  
R E N N E S 
S e s s i o n s de Per fec t ionnement Sep tembre 72 - Juillet 73 
L ' E c o l e S u p é r i e u r e d ' E l e c t r i c i t é o r g a n i s e , depu is 1961 , des s e s s i o n s 
de per fec t ionnement p o s t s c o l a i r e s dans l e s q u e l l e s sont e n s e i g n é e s l e s 
ma t i è r e s de son domaine ayant , dans c e s d e r n i è r e s a n n é e s , donné 
l i eu à d ' impor tants d é v e l o p p e m e n t s . 
C e r t a i n e s ont pour ob je t d ' a c t u a l i s e r , dans d e s domaines en évolu t ion 
r a p i d e , l e s c o n n a i s s a n c e s g é n é r a l e s d ' i ngén i eu r s d ip lômés depuis 
p l u s i e u r s a n n é e s ; d ' au t res aborden t d e s domaines plus s p é c i a l i s é s 
et d e s d i s c i p l i n e s n o u v e l l e s . T o u t e s c e s s e s s i o n s s ' a d r e s s e n t à d e s 
i ngén i eu r s d ip lômés ou de n iveau équ iva len t . 
du 18 sep tembre au 29 sep tembre 1972 
du 18 sep tembre au 29 sep tembre 1972 
du 18 sep tembre au 22 sep tembre 1972 
du 18 sep tembre au 29 sep tembre 1972 
du 25 sep tembre au 6 o c t o b r e 1972 
du 9 o c t o b r e au 20 o c t o b r e 1972 
du 16 o c t o b r e au 27 o c t o b r e 1972 
du 23 o c t o b r e au 31 o c t o b r e 1972 
du 6 n o v e m b r e au 10 n o v e m b r e 1972 
du 6 novembre au 17 n o v e m b r e 1972 
du 7 novembre au 16 n o v e m b r e 1972 
"Mathématiques m o d e r n e s a p p l i q u é e s " 
"App l i ca t ions de l ' é l e c t r o n i q u e aux couran t s f o r t s " 
"Ampl i f i ca teurs o p é r a t i o n n e l s " 
" L e s o rd ina t eu r s et l e u r s a p p l i c a t i o n s " 
"Introduct ion à l ' é l e c t r o n i q u e " 
" S e s s i o n p r é p a r a t o i r e " 
" S e r v o m é c a n i s m e s , r égu l a t i on , é l e c t r o n i q u e a s s o c i é e " 
" L e s c a l c u l a t e u r s dans l e s p r o c e s s u s i n d u s t r i e l s " 
"Initiation aux h y p e r f r é q u e n c e s " 
" A c q u i s i t i o n de données : m e s u r e s é l e c t r o n i q u e s , 
c a p t e u r s , en reg i s t r emen t " 
" R e c h e r c h e o p é r a t i o n n e l l e et c a l c u l s é conomiques 
appl iqués " 
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